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() 	 .: 
USHERS 
JEAN COLLMAN 	 BETTY WILLIAMS 
ELEANOR BUTI.ER 
	 DOROTHY O'NEILL 
ROSEMARY BURKE 
	 ROSANNE FLYNN 
JOHN PROUTY 	 JAMES McGOWAN 
COMMITTEE 
Chairman ........................................PHJLLIP HARGREAVES 
Floor Managcmcnt ........................... .... \VELLJAM RUSSTLL 
Decoratjonq.................MARGARET GUEST, MARGARET 
PEABODY, ANGELA YOUNG 
Programs ................ THOMAS SCANLON, JOHN PETER 
Ushers.................................................. . .......... JEAN COLLMAN 
Music......................... .. ................... ............ ROBERT TOBIN 
ACKNOWLEDGEMENTS 
TOTHE 
Iters of Providence for the use of their auditorium 
'Jesdanies of the Sacxed Heart of Forest Ridge for 
decorations 
Rosaia Bros., Inc., for flowers 
Seattle College 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
	 f . 
Providence Auditorium 
FRIDRY, JUNE 5, 1936 
8:15 P. M. 
I 
SEATTLE COLLEGE 
GR&DUATESt Jui 5, 1936 
PROGRAM 
	
Processional—Landsighting 	
. Grieg 
MIXED CHORUS 
Salutatorian—"The Gauge to Christian Order" 
\VILLIAM McCLAIRF. 
Valedictorian—"Challenge Accepted" 
MVRDIE LECTURE 
Interl udc—Lul laby Song.. ---------------------- Gretchaninoff 
\Valtz from Faust..........................Gounod 
WOMEX'S CHORUS 
IaccaanreatC Address- 
STANLEY J. PADDEN, A.B., LL.B. 
Intcde—Caisson Song .... ................... ................. Cain 
	
Pale Moon.............. 
	 ... ................ --------- .Kogan 
Anchors Aweigh..................Zimmermann 
MENS CHORUS 
I'resentation of Degrees- 
THE MOST REV. GERALD SHAUGHNESs1 
S.M., S.T.D. 
Presentation of Alumni Loyalty Cup- 
GEORGE R. STUNTZ, A.B., LL.B. 
Benediction- 
THE MOST REV. GERALD SHAUGHNESSY 
Recessional—Soldiers Chorus from Faust .... Gounod 
Blue Danube \Valtz -------------------- Strauss 
MIXED CHORUS 
SEATTLE COLLEGE GLEE CLUB 
MR. WALTER J. AKLIN, Conductor 
MR. HAROLD J. GREIF, S.J., Accompanist 
MASTER OF ARTS 
 
SISTER JOHN GABRIEL 
BACHELOR OF ARTS 
kNK WILLIAM ANGEVINE 
EDWARD JOSEPH BIRNEY 
JAMES MARTIN-CASEY (cuni Laude) 
CAD\VELL FRANCIS CORRIGAN 
BACHELOR OF SCIENCE 
JOHN P. GALLAGHER (cmii Laude) 
SAMUEL ADAMS HOPKINS 
HAROLD GEORGE MILLETT 
MARGARET V. SMITH 
\VILLIAM WARD SMITH 
BACHELOR OF PHILOSOPHY 
JUAN M. AQUINO 
JMES WILLIAM FINN 
3..-ECELJA HARRIS (Sister) 
MYRDIE D. LECTURE 
1..c!ARYKATHLEEN MAGNAX (Sister) 
RNETH WILLIAM McCLAIRE 
_-cHERINE C. McLAUGHLIN (Sr. Florence) 
L-NES A. MURPHY (Sr. Benedict Joseph) 
,viARY CATHERINE NICHOLSON (Sr. Agnes Mary) 
EERNARD JOSEPH OUELLETTE 
HELEN MARIE REGAN (Sr. Ignatim.4 of Jesus) 
,ALLEN WILFRED STEELE 
N 
1 
